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KATA PENGANTAR 
 
 
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 
Alhamdulillah Hirabbil’alamin, puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan 
yang Maha Esa yang telah memberikan berkat, rahmat dan karunia, sehingga 
penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul ”Optimasi 
Perencanaan Proses Produksi pada CV. HR Putra Menggunakan metode 
Goal Programming”, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program 
Strata-1 Teknik Industri Institut Teknologi Telkom. 
Dengan selesainya Tugas Akhir ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan 
dan dorongan baik secara materi maupun spiritual dari beberapa pihak . 
Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan 
terimakasih dengan sepenuh hati kepada : 
1. Allah SWT yang selalu senantiasa melimpahkan kesehatan, 
kelancaran, dan berkah dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat 
menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik. 
2. Bapak dan Ibuku atas perhatian, doa, dorongan, harapan, kesabaran, 
cinta dan kasih sayang sepenuh hati yang telah diberikan kepada 
penulis sejak lahir sampai saat ini.  
3. Kakakku tersayang, Haryanto Kamarullah S.E yang telah memberikan 
semangat untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini.  
4. Ibu Dr. Dida Diah Damayanti,  selaku pembina TA 1 dan pembimbing 
I yang selalu sabar dan bersedia meluangkan waktu untuk memberikan 
arahan, masukan, koreksi, bimbingan, dan nasehat kepada penulis 
untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini. 
5. Khaleda Zakiah S.H, pembimbing setiap langkah-langkahku di 
bandung yang selalu menemaniku, membimbingku, menyemangatiku 
untuk secepatnya menyelesaikan Tugas Akhir ini. It seems hard to 
accomplish all of this without your help. I love you. 
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6. Teman – teman seperjuangan Raning Chandra dan Adila Iman atas 
semua bantuannya selama kuliah di IT Telkom ini. Terima kasih telah 
bersabar dan banyak membantu selama ini. This friendship will be 
forever. 
7. UKM Futsal IT Telkom khususnya sahabatku Abdullah Azmy dan 
Semua anggota  atas motivasi, dukungan, saran, canda tawa, suka duka 
bersama yang merupakan kenangan 4 tahun penulis bersama kalian 
semua. Semoga kapten  Futsal selanjutnya bisa jauh lebih baik lagi 
dari penulis. 
8. Teman – teman kontrakan Raflessquad  Irvan Hadyansyah, Erfan 
Rasyid, Wima Sawung Allaga dan Arie Gede Putra atas motivasi, 
dukungan, saran, canda tawa selama 4 tahun di Telkom, suka duka 
bersama yang merupakan kenangan penulis bersama kalian semua. 
9. Seluruh pihak yang telah memberikan semangat kepada penulis dalam 
menyelesaikan tugas akhir ini dan tidak sempat diucapkan satu per 
satu pada kesempatan ini. 
 
Semoga Allah memberikan dan melimpahkan berkat, rahmat, dan karunia-
Nya atas segala kebaikan dan ketulusan dari semua pihak yang telah 
memberikan segala bantuannya kepada penulis. 
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir ini masih banyak 
kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang 
membangun. Semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan 
penulis pada khususnya. 
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 
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